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LA VIE DE SAINT ADALBER T
PAR RUOPERT, MOINE 1)E METTLAC H
Sous le titre de Vita S. Adalberti Diaconi, a nzonac/ais Medio-
lacensibus descripta, nous retrouvons dans Ghesquierus, Acta
sanctorum Belc,ii selecta, t . VI (Tongerloae, 1794), p . 661-675 ,
l 'ouvrage dont nous nous proposons de vous communiquer quel-
ques détails .
En 1794, Ghesquierus ne pouvait pas encore connaître l 'existence
des Miracala sancti Liutwini, ouvrage qui n 'a été découver t
qu 'en 1888 et qui contient (cap. 1.0 . Mon . Geczn . Script ., XV ,
1264) ce détail précieux sur l 'origine de notre Vita : a Ex eo-
rum (disciples de Gerbert qui fut pape sous le nom de Sylvestre II )
condiscipulatu Ruopertus quidam fuit, qui ad Elunundam misses ,
uitam sancti Adelberti luculeuto sermone conscripsit . »
Ce détail complète heureusement le passage suivant de notr e
Vita (§ 28) : u l-laee de Vita et uirtutibus opinatissimi Confessori s
Christi Adalberti Mediolacensis coenobii excudere cucullarii ; iu-
bente serenissimo ciusdem monasterìi domino supra nominato ,
uidclicet summo praesule Egberto . v
Ce dernier passage nous permet de (ixet approximativement l a
date de noire Vita . Car cette biographie, ayant été écrite pa r
ordre d'Egbert, archevêque de Trèves, doit avoir été composée a u
plus tard avant le 8 ou 9 décembre 993 (mort d 'Egbert) . On peu t
mème supposer cin ' clle est antérieure à cette date . Car en ce
temps-là le tombeau de saint Adalbert à Egmond était au pouvoir d e
Thierry II, comte de Hollande, dont le (ils Egbert fut nommé ar-
chevêque de Trèves en août 977 . Or, d'une part, Ruopert racont e
(§ 18) que Thierry II a construit une basilique en pierre à Eg-
mond et il dit aussi (4 26) que son récit se poursuit jusqu ' à se s
jours, et, d 'autre pari, il ne dit pas un seul mot de la mort de
Thierry II . Il est donc probable que la Vie de saint Adalbert a
été achevée avant le 6 mai 988 (date oò Thierry Il est mort) .
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Les manuscrits de notre Vita qui existent encore (e . a . à Cologne ,
à Utrecht, à Leeuwarden) sont de dates très récentes
. La meilleur e
édition est celle de Ghesquierus dans Acta sanctorum Bel,;zi, VI,
661-675 ; la plus nouvelle, celle de Holder-Egger, clans Mon . Germ .
Script ., XV, 699-704, se hase sur Ghesquierus et n'est pas com-
plète .
Dans le manuscrit édité par Ghesquierus la Vie de saint Adal-
bert était divisée en vingt-huit chapitres ou paragraphes, dont i l
donne d'abord, p . 661-662, une énumération des en-tètes, parc e
qu' il a,fait lui-même une nouvelle division en trois chapitres . Suit ,
p . 663-675, la Vie proprement dite .
Après cette introduction, voici une liste alphabétique des mot s
qui me semblaient remarquables pour une raison ou pour un e
autre . Des chiffres qui se trouvent après chaque mot, le premie r
indique le paragraphe, le second la ligne . a Pas dans F. » signifie
que Porcellini ne contient pas du tout le mot en question .
1. * absoluo (23, 8) . Le passif a absoluor n = être délivré d 'une ma-
ladie, se remettre, guérir .
2. *absonitas (28, 7) = cacophonie, en parlant d' une langue
(pas dans F .) .
3. *adorsus (1, 9) = qui a commencé, suivi non pas d ' un infi-
nitif (comme clans F .), mais de l 'accusatif d 'un substantif : a arc-
tioris uitae instituta non segniter, uti post patuit, est adorsus . »
4. * aequiparo aliquid (17, '5) = pouvoir supporter : a glacie i
tenuitas non aequipararet ponderis impressionem . »
5. * rcmbiguitas (13, 6) = doute de la vérité (d'une apparition) .
6. * apostolicus (3, 12) = pape .
7. *a rchipraesulatus (3,12 ;19, 10) = archiépiscopat (la dignité )
(pas dans F .) .
8. *arctus (1, 9) = sévère, comme dans F . 5, a arctaeloges, arcta
iura . » « Arctior Pilla » est une expression q u ' on rencontre souvent
dans les vies des saints du Bréviaire romain et qui signifie une vi e
d 'après les principes de la perfection chrétienne . Telle est auss i
la signification de « arctior uita » dans le cas présent .
9. *arrideo (6, 8), employé ici comme déponent (arrideor), a
comme signification en parlant d ' une saison : être favorable . Le
part . a arrisus », ici employé, ne se trouve pas dans F .
10. * articcclas (3, 19) = récit .
1'l . *ascriptus (25, 8) = dédié (une église dédiée à un saint) .
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12. *astrae (8,12), employé au gérondif « astruendus », form e
que F . ne contient pas .
13. 'calque joint à si, les cieux mots réunis « aesi » (6, '18), or-
thographe que F. ne mentionne pas .
14. *allia (27, 22) = église (bâtiment) .
'15 . *auspicor (3, 3) = favoriser : a diuinae pietatis auspicante
regimine . . . portui sunt . . . expositi . »
16. *barbaru.s . C ' est le nom que l 'auteur, moine de l ' abbay e
Mettlach près de Trèves, donne aux Normands (10, 20 ; 12, 7) .
17. *beatus (4, 1 ; 7, 8 ; 11, 1) J a qui beatitudinem post mor-
tern consecutus est oh opera bona » (F . 10), mais employé comm e
adjectif .
18. * bellem (26, 19) ne se rapporte pas à une guerre de deux o u
plusieurs Etats, mais à un conflit armé de personnes privées .
19. *benignitas (11, 7) = preuve de bienveillance . Ce mot est
employé ici non pas au pluriel comme dans F . 2, mais au singu-
lier : « supernam benignitatem . . . nactus . »
20. *cardinales (4, 10) . Virtutes cardinales = vertus cardinales .
Cette signification n 'est pas mentionnée par F., quoiqu ' on la ren-
contre déjà dans saint. Ambroise (Exp . in Luc ., 5, 62) : « Scimus
uirtutes esse quattuor cardinales, temperantiam, iustitiam, pru-
dentiam, fortitudinem . »
21. *cassates (10, 27) = cassas factus . Cassatum uotum : désir
qui n'a pas été satisfait .
22. *cauda est employé, 4, 11, au figuré pour la fia de la vie .
Voici le passage remarquable tout entier : a Haecque fuit sanctis-
simo Vira indefessa militiae spiritualis continuatio, douce hostiae
cauda cremanda redoleret in holocausto . »
23. *causator (10, 27) = quelqu ' un qui fait un procès à autru i
(pas dans F.) . Ce mot est employé ici au figuré pour indiquer quel -
qu 'un qui demande quelque chose à Dieu et qui, pour ainsi dire ,
fait clone un procès pour recevoir quelque chose de Dieu .
24. * certamen se dit, 2, 21, au figuré non pas d'un combat (F . 13 )
contre les ennemis de l'âme, mais d'une guerre (cf . F . 12) contr e
les ennemis de l'Aine : « post multiplices initi certaminis agones . »
25. *certanzen (6, 17) = piste ; mais employé au figuré, pa r
rapport à la pratique de la vertu .
26. * cornes (13, 8 ; 15, 1 ; 17, 2) = comte .
27. *connes urbanus (23, 1) = burgrave .
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28. *connes (en-tête du § 23, p . 662) = burgrave .
29. * comito (10, 16) = accompagner au figuré (F . 5), mais ce
verbe n 'est pas employé ici comme déponent : « se uidebant uir-
tutum signis comitari .
30. *conzmoror (5, 19), employé au participe : « commoratus » ,
forme que F . ne mentionne pas, quoiqu 'elle se trouve dans Cie . ,
Vert . ., act . II, 5, 36, 95 .
31. *compassas alicui rei (5, 14) = pris de pitié pour quelque
chose .
32. *conzpos (5, 16), terme absolu, au lieu de : « uoti compos » ,
dont le désir est accompli .
33. * conniuentia (3, 11) = approbation, autorisation : « cum
con niuentia praedicti principis . »
34. *conspicuitas (15, '10) = clarté : « in caelesti conspicuitate
positus » (pas dans F .) .
35. *conspiratus (26, 20) . Con spirata manu = d'un commun ac-
cord, ensemble (cf . l ' adverbe vieilli hollandais : « gemeener-
hand », composé de « gemeen » = commun et « band» = main) .
36. *contiguus (12, 3) . Maris contigua = loca mari contigua ,
des endroits qui touchent à la mer, c'est-à-dire la plage de l a
mer .
37. * contingo (24, 2) = arriver, se passer (F . 10), mais suiv i
de l 'accusatif avec l'infinitif .
38. * conuallis se dit, 7, 3, au figuré de la terre« conuallis lacry-
marum » par opposition au paradis céleste a paradisus delicia-
rum » .
39. * conuersio (6, 18) = vie monastique : « conuersionis serui-
tium inire . »
40. * crassitudo (28, 6) = lourdeur d 'esprit : « hebetis ingeni i
crassitudo .
41. * creGro est employé, 17, 8, sans terme de comparaison, d e
même que « saepius . »
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42. *credens (9, 2) = pro certo habens, croyant certain .
43. *cucullarius (28, 2) = moine : « Mediolacen sis coenobii cu-
cullarii » (pas dans F .) .
44. * curatio (21, 7) = guérison miraculeuse : a fama curationi s
multorum . »
45. *curatus (en-tête du § 23 et du § 24, p . 662) = guéri mira-
culeusement .
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46. * deduco (en-tête du § 1.5, p . 662, et 15, 3) = transférer (le s
os d ' un saint) .
47. *deleetabilitas (15, 10) = jouissance, plaisir .
48. * delego (19, 2) . « Quem (pater) clericatus fecit delegavi
sorte . » Je voudrais traduire : Son père le destina à la cléricature ,
mais à cause de l 'ablatif « sorte » je crois que la traduction sui -
vante est plus exacte : Son père lui fit donner la cléricature . Est-c e
qu ' on emploie « delego » ailleurs aussi clans ce sens ?
49. *deliberatio (1, 7 ; '10, 7) = décision .
50. *denique est employé, 1.2, 5, de même que « igitur », pou r
reprendre le récit : or .
51. *denique est employé, 15, 5, comme a auteur » ou « uer o
pour exprimer une opposition : pourtant .
52. *depositio (en-tête du § 14, p . 662) = translation (des o s
d'un saint) .
53. *derodo aliquid (11, 6) = ronger. F. ne mentionne de c e
verbe que le participe « derosus », tandis q u'on trouve ici la form e
derodebat D .
54. *despectibilis (28, 12) = petit : « despectibiles personae » ,
des gens de peu, de petites gens (pas dans F .) .
55. * deuotio (15, 2), terme concret : foule dévote .
56. * deuotio (19, 10) . « Ad Missarum solennia ministerii sui ob-
secutus est deuotionem » . A la cérémonie de la messe il remplit l a
fonction de son ministère (c 'est-à-dire du sous-diaconat) .
57. * denotes (25, '14), comme substantif au pluriel : les dé-
vots .
58. *dictus (8, 11), au lieu de a dicendus » . Il s'agit de chose s
qui doivent être dites encore .
59. *dies (19, 4) . a Sequente die Palmarum » = postridie (dici)
Palmarum = le lendemain du dimanche des Rameaux .
60. *differo (10, '11) = remettre, différer (F . 6), mais suivi d u
datif : a consequentiam tractatus distulerunt diei sequenti . »
61. *dirigo (en-tête du § 3 et 3, 12) = mitto (F . 9), mais ayan t
le nom d 'une personne comme complément direct .
62. *disciplinatus (1, 7) . Alicuius sub disciplinatu uiuere —
vivre sous la direction de (pas clans F .) .
63. *dispendium (9, 13) = désastre, malheur : a commune sen-
tire dispendium .
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64. * disteatlo (1, 12) . Le passif a distendor a = se gonfler d ' or-
gueil, devenir orgueilleux .
65. * dominas (6, 8) . Odor Domini = odeur divine, odeur extrê-
mement agréable (d ' une fleur) .
66. *duin (12, 6), avec le plus-que-parfait du conjonctif : aprè s
que, lorsque .
67. * dam (17, 5), avec l' imparfait du conjonctif : parce que .
68. *dana (23, 5), avec le parfait de l'indicatif et précédé de
postea » dans la phrase principale (donc « postea dum » au Iie u
de « postea quam ») = après que .
69. * dtux (3, 4) = maire du palais (d 'Austrasie) : « strenuissi-
mum ducem Pipinum . »
70. * ecclesia (1l, 8) = une église (l 'église de saint Adalbert )
considérée comme personne civile .
71. *ecclesia (19, 12) = la totalité des chrétiens d ' une certaine
ville (Trèves) .
72. *edictas (7, '11) . Edictum = commandement divin : « sanc-
tae resurrectionis edictum . »
73. *effectualis exhibitio (1, 12) = la mise en pratique . a Effec-
tualis = ad effectum pertinens » est marqué dans F. d'un * .
74. *effica.cia (il, 3) = accomplissement : « desiderii elbea-
ciam . »
75. * enatrio (10, 29), terme absolu : « se donner en nourrissant » ,
se dit dans un sens spirituel de la grâce divine qui nourrit, pou r
ainsi dire, les hommes .
76. *ergo est employé, 4, i, ainsi que « igitur », pour com-
mencer un récit .
77. * erg() (24, 9) a une signification causale, de même qu e
enim n .
78. * erogatio (3, 15) = distribution, mais au figuré : « in prae-
dicationis erogatione . »
79. *error (8, 14) = erreur en matière de religion .
80. *ex (20, 4), dépendant du verbe « gaudere » : « gaudens ex
restitutionis beneficio . »
81. *excessualis (8, 9) = excessif : « excessuâli succumber e
oneri . n
82. *exhibitio (6, 13) = accomplissement (d 'une promesse)
« sponsionis exhibitione . »
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83. *exhibitin (26, 13)
	
accomplissement (d 'un crime) : « sce-
leratissimi exhibitione operis . »
84. * ea-into igni (6, 4) = soustraire l ' influence du feu .
85. *expono (3, 4) = débarquer (F . 9), mais suivi du datif :
« optato portui . »
86. * ex/3ositus (10, 18) = exposé (F. 3), mais formant une lo-
cution pléonastique avec le verbe « patere » : « locus piraticae in-
festationi patet expositus . n
87. *fanzrrla est employé, 27, 16, d 'une femme libre qui ser t
une autre personne : « Dei famula . »
88. *fauillaterzus cremare (6, 4 ; 25, 5) = réduire en cendre s
(pas dans F .) .
89. *fzlius reconciliationis = enfant de réconciliation . Tel est ,
2, 9, l 'attribut de l 'homme qui par le baptême s ' est réconcilié
avec Dieu .
90. * finitinzus . Le neutre pluriel « finitima » (17, 11) signifie l e
bout (d'une ceinture) : « cinguli finitima . »
91. *fr•aternus ne se dit pas, 3, 11, de frères proprement dits ,
mais de moines .
92. *frateraus se dit, 28, 20, du prochain : « fraterna conde-
scensio . »
93. *fi ustrar aliqua re (5, 12 ; 20, 2) = manquer de quelqu e
chose .
94. * f ulguro (8, 4) = briller, au sens figuré, donc : être connu ,
célèbre .
95. *fitndus (17, 10) = profondeur (d'un lac) « ubi fundus nix
credibilis habetur . »
96. ga,,derzs (20, 4), suivi non pas d ' un ablatif seul, mais de l a
préposition « ex D .
97. *gestio (24, 8) = désirer ardemment, soupirer après (F . 6) ,
suivi non pas de l ' infinitif, mais de la préposition « ad » : « ad
sugendum coepit (infans) auidius gestire . »
98. *haben (17, 10) . Le passif « habeor » = être : « ubi fundu s
nix credibilis habetur . »
99. *hebeto (25, 7) = abrutir, engourdir : « nullus tam stolidae
mentis hebetetur uesania, ut . . . »
100. * honoratus (3, 6), actif : honorable : « honoratissima com-
meditate tractati (stint) . »
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101 . * illabor aliquicl ('11, 3) = se glisser clans quelque chos e
« spicarum illapsus densitatem . »
• 102 . * illuc ('10, 27) —. de là (éloignement) .
1 .03 . t illac (23, 3 ; 27, 25), avec des verbes qui expriment un re -
pos : là, à cet endroit .
104. * illuminatio (en-tête du fi 21) = guérison d 'un aveugle .
105. *inznzarcescibilis (7, 2) _ qui ne peut se flétrir (F .) . Faute
d 'orthographe : « immarcessibilis . »
106. *impetratio (17, 9)
	
obtention (F .) . Ici ce mot est joint à
e obtentus » qui a à peu près la même signification ; nous avons
donc affaire à un pléonasme : e celerem meruit impetrationis ob-
tentum . »
108. * inzportunitas (5, 2), terme concret : des gens difficiles, in-
commodes, importuns .
109. *iucautns (25, 14) = imprudent, insouciant (F . 1), mais l e
masculin du pluriel est employé substantivement : « in combus-
tione rerum templi huius incautos expergefecit . »
110. * incencliunz (27, 9) = le feu de l 'enfer : e inextiuguibili
perpetnae poenae incendio . »
111. * incoctus (28, 10) = grossier (en parlant de la langue )
e quidquid incoctum deprompserit scribentium tenuitas . »
* inconzbustus (en-tête du § 25) = non brfîlé : « palliu m
incombustum » (pas dans F .) .
112. *izzcofzczertibilis (2, 15) = ineonvertissable : « inconuertí-
bilem horrescens perfidiam .
113. * incredulus (8, 13) . Le masculin du pluriel est employé
substantivement : les infidèles, les païens .
114. * incredzzlus (12, 12), employé adjectivement : incrédule ,
païen « uiro incredulo . »
115. * inerenzentuin (3, 10), terme concret : pousse, jet, rejeton ,
employé au figuré pour indiquer les païens nouvellement con-
vertis : e cum rationabilium noualium agri cultores sui laboris
uiderent fructificare incrementum . »
116. *indeficiens au superlatif (3, 19) que F . ne mentionne pas
« coöperator indeficientissimus », collaborateur infatigable .
118. *indīco alicui ut (12, 7) = commander à quelqu ' un de .
119. * indubita,zs (27, 28) = ferme, inébranlable : e spe indubi-
tanti » (pas dans F .) .
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'119.*inldelitas (2, 6) = incrédulité, paganisme : e infidelitati s
errore . »
'120. * infula (19, 11) . « IIic denique est Egbertus, qui post ar-
chipraesulatus a Deo sortitus infulam . . . Treuirensem rexit eccle-
siam . » « .Infula» semble être ici l ' insigne d ' un archevêque, donc c e
qu'on appelle le pallium . Nous trouvons une dénomination ana-
logue dans la lettre de saint Boniface à l ' archevêque Cuthber t
de Canterbury (Ep . 78, Mon . Ger/if ., Epp . III, 350) on le pallium
archiépiscopal s ' appelle e infula archiepiscopatus » . Cependant
il est aussi possible que « archipraesulatus infula n indique la di-
gnité archiépiscopale . En tout cas ici e infula » ne signifie cer-
tainement pas la coiffure episcopale (la mitre) . Car le premier ar-
chevêque de Trèves pour qui il peut être question d'une mitre es t
Eberhard, qui en 1049 reçut du pape Léon IX le privilège d e
porter la mitre . La signification de a infula » est traitée trè s
amplement dans l ' oeuvre magistrale de J . Braun, Die liturgisch e
Gerx'andung int Occident und Orient (Fribourg-en-Brisgau, 1907) ,
p . 426-428 et 444-448 .
121. * inlzibeo (2, 10) = empêcher (F . 3), mais suivi de « ne » ,
ce que F . ne mentionne pas .
122. *inhio (3, 2) = désirer ardemment, soupirer après (F . 3) ,
suivi de la préposition « ad » .
123. * inscribo alicui sententiam (25, '13) = communiquer un e
sentence à quelqu 'un, prononcer un jugement sur quelqu ' un :
« (Deus superbie) sententiam iustissimae uindicationis inscri-
bit . »
124. * insignis a, 8, 4, à l 'ablatif du pluriel la désinence « lis » ,
comme si le nom . du singulier était « insignius : « miraculorum
fulgurabat insigniis . »
125. * insisto = s 'appliquer à, avoir soin pour (F . 8), est, 10, 4 ,
suivi de la préposition e in » avec l 'ablatif : « in resarciendis di -
rais ecclesiae . . . insisteret . »
126. * intentio (5, 22) = considération, réflexion : « futurae in-
tentione mercedis . »
127. * intetztentio (13, 5) = intervention, aide : « meritorum
eins interuentionem . »
128. * intinzatrix (13,10) = femme qui communique, qui publie
quelque chose (pas dans F .) .
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129. *inualetudo (23, 6) = maladie : « in immensam decidens
inualetudinem . »
130. *inuirgulatus (5, 15) = devenu un rameau : « grana inuir-
gulata fructificaaerint (pas dans F .) .
131. * iuste (28, 21) = probablement : « ex radice fraternae con-
descensionis, Sancti iustius anima pullulauerit ad intuendam su-
blimitatem Creatoris . »
132. *lacrima est employé, 7, 3, pour u dolor » (métonymie) .
La terre est appelée ici « conuallis lacrymarum » par oppositio n
au ciel a paradisus deliciarium » .
133. *laicalis (10, 6) = laïque (adjectif) : a laicalis habitudo » ,
état laïque, condition laïque (pas dans F .) .
134. * lannbo (17, 12) = de l ' eau qui arrose quelqu ' un qui y flotte :
« (lympha) cinguli tantum usque finitima lambere praesumpsit . »
135. *legalis (11, 8) = d 'après les lois, réglé par les lois, légal :
a legali traditions . »
136. *Untel' (27, 21) = seuil (F . 1) : a ad limina sacrae aulae =-
ad sacrant aulam = ad ecclesiam » .
137. *locellus (14, 3 ; 21, 9) = cercueil .
138. * loculus (15, 9) = cercueil (F . 2), ce mot employé au plu -
riel a la signification du singulier .
139. ¥manus (26, 20). Conspirata manu = d'un commun ac -
cord, ensemble (cf . l ' adverbe vieilli hollandais : a gemeenerhand » ,
composé de « gemeen » = commun et « hand » = main) .
140. *meatio (17, 4) = l 'action d 'aller, voyage, traversée (pa s
dans F .) .
141. * nzeditulliunz (8, 10) = juste milieu : a meditullio uti », se
tenir dans un juste milieu .
142. *medius (17, 4), employé substantivement (F . 23), mai s
le pluriel a la signification du singulier : « iam fere media con-
tingentibus » .
143. * mens est, 28, 17, cette partie du corps qui est le siège de
l 'odorat et du goût : « . . . cum mens ipsius malorum odore et sa-
pore dulcorata pinguescat » .
144. *moderatus (2, 22). « Alü post conscensum ac nobiliter mo-
deratum summi pontificatus gradum, in pace quieaerunt . » « Mo-
deratus » a ici évidemment une signification passive a modera-
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tum gradum . » « Moderari gradum » est donc synonyme de « te
-
nere gradum », être revêtu d 'une dignité .
145. *nzuninzen (3, 8) = protection : « ad Frisiam, suo muni-
mine fultos, destinauit .
146. *natiuus . Natiuum solum (4, 7), nativa regio (5, 18) = na
-
tale solum, natalis regio, lieu natal, pays natal .
147. *ne (2, 10), dépendant rie « inhibeo », empêcher que .
148. *nenifte exprime, 17, 12, de même que « ergo », une con-
séquence : donc .
149. *nanzinatus (27, 24) : « Locum Egmunda nominatum . » L e
complément « Egmunda », qui a la valeur d'un prédicat, semble
être employé ici au nominatif au lieu de l ' accusatif . Cependant i l
est aussi possible que « Egmunda » soit au neutre du pluriel o u
soit employé comme « nomen indeclinabile » .
150. *oblatio (23, 7) = le don d 'un enfant au couvent pour l e
vouer à Dieu et au service divin .
151. *obsequor (19, 10), avec l'accusatif : « ministerii sui obse-
cutus est deuotionem », il remplit la fonction de son ministère
(du sous-diaconat) .
152. *offerens se dit, 24, 6, de celui qui donne un enfant à u n
couvent pour le vouer à Dieu et au service divin .
153. * offcium diuinum (27, 30) = les cantiques que les reli-
gieux ou en général les ecclésiastiques chantent à des heures fixe s
(d 'où : horae canonicae) = l 'office divin, les heures canoniales .
154. * oramen (26, 10)
	
prière, supplication (pas dans F .) .
155. 'par (26, 21) . Parem acceptis contumeliis uicem repen-
dere _ acceptis contumeliis uicem reddere, rendre la monnaie d e
sa pièce, venger les offenses avec la même arme .
156. *partes (en-tête du § 9) . « Quomodo mulier Escwar, pe r
S . Adalberti merita, partum inuenit . » Il n 'est pas question ic i
d ' une femme qui a accouché, ce qu ' on pourrait croire à première
vue . a Partus s est évidemment une faute d 'orthographe pou r
« pastus » . Car c'est de cela qu 'il s 'agit dans le 9 : Comment
une femme, Escwar, trouva de la nourriture par les mérites d e
saint Adalbert .
157. *pastor (27, 35) = patron (saint à qui une église es t
dédiée) .
158. *pater (10, 18) = expositus sum, être exposé (F . 2), mais
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formant un pléonasme avec le participe « expositus » : « locus pi-
raticae infestationi patet expositus . »
159. *patria (15, 13) = le ciel (iam manens in patria) par oppo-
sition à la vie sur la terre (in hac constitutus peregrinatione) .
160. *patricida (en-tête du $ 26), non pas : celui qui tue so n
père, mais : celui qui tue des parents .
161. *patricidalis (26, 19) = qui tue des parents : « patricidale
bellum » (pas dans F .) .
162. pendens se dit, 17, 11, de quelqu 'un qui, étant dans l ' eau ,
ne coule pas ; « summotenus pendens » = quelqu 'un qui flott e
summotenus pendentem lympha sorbere non ualuit . »
163. *perendicto diem (27, 28) = passer la journée, est employ é
ici au participe cc perendinatus », forme que F . ne mentionn e
pas : « ibi perendinatis aliquibus diebus », après y avoir pass é
quelques jours .
164. *pereo (27, 1) = se perdre (par la mort de l ' âme) : « no-
lens Deus perpetuo perire peccantes . a
165. *perfidia (2, 15) = incrédulité, paganisme : « inconuerti-
bilem perfidiam . »
166. ''perfusio (12, 5) = sables mouvants, dunes mouvante s
« perfusio consedit oratorio . »
167. *perpendo (10, 30) = conclure : « ex subsequenti potes t
perpendi miraculo . . . »
168. *pignus (10, 17), pignora (11, 2 ; 13, 14) = les reliques ,
les os d 'un saint .
169. plurintus (en-tête du 22) au singulier au lieu du plurie l
(F . 2) : « plurima reformatio plurimae reformationes = plu-
rimae sanationes » = bien des guérisons .
170. *pontificatus (2, 22) . « Alii post conscensum ac nobilite r
moderatum summi pontificatus gradum, in pace quieuerunt . »
s Summus pontificatus » pas : archiépiscopat (dignité), mai s
épiscopat (dignité), de sorte que, à vrai dire, « pontificatus » seu l
devrait signifier le sacerdoce .
171. *postea (23, 4), dans la phrase principale, suivi de « du m
avec le parfait de l ' indicatif (donc « postea dum » au lieu de «pos -
tea quam ») = après que .
172. potion (11, 3) = uescor, manger : « cuius edulio dum co-
naretur potiri . . . »
64 P . .1 . A . JUFFERMANS .
173. *praesentalis (6, 13) = exact, ponctuel : « propheticae
sponsionis praesentiali exhibitione . n
174. *praesentaliter (10, 12) = coram, à la vue de tous, aux
yeux de tout le monde : « diuinum praesentialiter senserunt adess e
auxilium » (pas dans F .) .
175. praesentaliter (13, 6) = tempestive, à temps : « ad meri-
torum eins interuentionem praesentialius obtinendam » (pas
clans F .) .
176. *precor (27, 5) = prier, supplier, demander (F . 1), mais
suivi de l 'infinitif .
177. *precor (27, 20) = prier, supplier, demander (F . 1), mais
suivi de l'accusatif avec l'infinitif ,
178.p r inceps (3, 12) = maire du palais (d ' Austrasie) : « cu m
conniuentia praedicti principis . »
179. *proficiens (28, 4) = utile : « rerum . . . ad diuinum cultura
proficientium . . .' procurator . »
180. *promoueo est employé, 3, 13, au gérondif « promouen-
dus », forme que F . ne mentionne pas .
181. *propitius est employé, 5, 16, comme terme absolu {F . 2) ,
mais non pas au pluriel, mais au singulier : « me, Deo propitio ,
compotem habebis, in reuertendo . »
182. *prospicio est, 26, 4, suivi de l ' accusatif avec l' infinitif, d e
même que « video » .
183. *prouentio (24, 12) = manifestation : diuinae dispositio-
nis prouentio » (pas dans F .) .
184. *quieo (2, 22) = mourir : a in pace quieuerunt . »
185. * quonzodo (en-tête du § 1) = comment, de quelle manièr e
(F . 4), est ici suivi en même temps de l ' indicatif et du conjoncti f
« Quomodo S . Egbertus in Hiberniam migrauerit illoque S . Adal-
bertus eum secutus fuit cum plurimis . »
186. "`quoque (5, 7) = adhue, etiam = encore, encore davan-
tage : « ad roborandum quoque huius caritatis tenorem . »
187. * quunz (28, 17) = pourvu que, pour peu que, si seule -
ment : a Nulla denique sana meditanti prouenit iattura, si lin-
guam eins foliorum exuberatio non adumbret, cum mens ipsius
malorum odore et sapore dulcorata pinguescat . »
188. * receptus (21, 4) = recuperatio, récupération « ademp-
tae lacis receptu potiri . »
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189 . * recitatio (8, 10) = récit : « compendiosa recitatio » .
1 .90 . *reconditus (13 . 3) = enterré : « ossa, quae sub homo re-
condita tenebant . »
191. *rediero (15, 6) = rétablir (pas clans F .), employé a u
participe « redigestus » : « quoscumque gressus debilitas enerua-
bat, redigesta membrorum compages erigebat . »
192. *redinaitus (4, 13) = pourvu de : « talibus redimitus appa-
ratibus . »
193. *refornaatio (en-tête du § 22) = guérison (miraculeuse) :
de plurima languidoruin re£ormatione » (pas dans F .) .
194. *refórnze aliquem ad integram uegetationem (22, 3) _
guérir quelqu ' un complètement .
195. * refbrcno aliquem (15, 4) = guérir quelqu'un : « quot sa-
nitatis impotes reformarentur, non paruo colligi potest numero » ,
au lieu de : « quot . . . reformati sint . »
196. *releuator (28, 24) = quelqu'un qui rend quelque chose
plus léger, aide : « angustiaruni releuator » (pas dans F) .
1.97 . *reuereor (11., 2), suivi de l'infinitif = craindre : « furari
non est reueritus . »
198. *renerto (21, 7), employé comme déponent au conjonctif ,
ce que F . ne mentionne pas, quoiq u 'on le trouve e . a . clans César ,
B . G., 6, 33, 5 .
199. *sucer (27, 15) . « Sacra uirgo » pas : vierge consacrée à
Dieu (F . 10), mais : personne qui après sa mort est vénérée pa r
l ' Église comme vierge .
200. *sanctus (1, 8 ; 3, 12 ; 5, 17) = vénéré comme saint pa r
l 'Église (employé adjectivement) .
201. *sanctus (10, 30 ; 14, 3 ; 21, 3) = vénéré comme saint par
l ' Église (employé substantivement) .
202. *sanctus (25, 4) = les os, les reliques d 'un tel saint :
« Sancti inibi requiescentis . »
203. * sanitas (1., 4) = guérison miraculeuse ; F. ne mentionne
pas cette signification, quoiqu'on la trouve dans la Vulgate e . a .
Luc., 13, 32 .
204. * sanus (28, 16) = sensé (F . 5), mais employé substantive -
ment au neutre du pluriel : a sana meditanti . »
205. *sentio (20, 2) = éprouver et non pas, comme dit F . 7 ,
acquérir l 'expérience de quelque chose à ses dépens : « quomodo
tantum Confessorem non sentiret sibi placabilem? »
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206. *sequens (19, 4) . « Sequente clic Palmarum » = postridie
(dici) Palmarum = le lendemain du dimanche des Rameaux .
207. *serenus (28, 2), au superlatif, titre honorifique pour parle r
à un archevêque : « serenissimo ciusdem monasterii domino . »
208. *seruitium (G, 18) = service militaire, mais au figuré c e
mot se rapporte à la vie monastique .
209 . * si joint à a.e, Ies deux termes écrits en un seul mot (6, 18)
« assi . »
210 . *si suivi de l'imparfait au lieu du plus-que-parfait (20, 4 )
«Recepit ergo uisuln plus gaudens ex restitutionis beneficio, quam
si nunquam naturali careret officio . » Je fais remarquer aussi, 8 ,
5 : « tans numerosa sont, ut si ea per singola describeretentemus ,
non rnodo diflicultatis, sed etiam impossibilitatis anfractus incur-
reremus », et 24, 4 a Mirabile forsitan et incredibile habeatur ,
si non late ucridicorum relations testium comprobaretur . »
211 . '`.specialilas (3, 20), terme concret : ce qui se rapporte par-
ticulièrement à quelqu ' un : « articulum eros specialitati accom-
modeinus . »
212. * spes (14, 3), suivi de la préposition « ad ,, : a ad recupe-
randam sanitatem inclusa spe . a
213. *sponsio (23, 5) = promesse faite à Dieu, viceer : « spon-
sionis extitit praeuaricator . n
21/i . *subleuo ('11, 9) = glorifier, louer : «tanti Viri merita sub -
leuancla praeeoniis . n
215. * snfciens (26, 11) a une signification passive, de sorte que
« sufliciens sum cliqua re » = quelque chose me suffît : a non Becere
cum aliena concuupiscere, utpote qui suis esset sufliciens .
216. * su/frcientia (18, 10), terme concret : revenue suffisante
a sullicientiam praebuit . n
217. * su geco (13, 10) = communiquer, publier : « reuelata
suggerere properabat .
218. *summits praesul (28, 3) = archevêque .
219. *supranonzino (pas clans F
.), 17, 2 : « supranominatus n
= susdit.
220. *snseipio aliquem de sacro fonte (5, 8) = tenir quelqu ' un
sur Ies fonts baptismaux .
221. * tatndiu clans la principale, suivi clans la subordonnée d e
« quousque » avec le plus-que-parfait du conjonctif (27, 6) : a jus-
, .qua ce que . »
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222. *templuna (25, 8 ; 25, 14) _ église (bât.imenL) .
223. *tenus joint à fouilla, les deux termes écrits en un seu l
mot (6, 4 ; 25, 5) : « fauillatenus .
224. 'thesaurus (en-tète du § 15 ; 15, 3) = les reliques, les o s
d'un saint .
225. * tira (6, 18) = quelqu'un qui vient d'entrer au couvent ,
novice : « nouas tyro . »
226. * tractatus (10, 11) = délibération : « consequentiam trac
-
tatus distulerunt diei sequenti
. 227. * uatiatio (22, 4) au figuré : « styli uagatio » = la façon d e
raconter avec trop de détails .
228. * uehieulum. (17, 2 ; 17, 3) = traîneau : « accidit Theode-
ricum, uehiculo residentem, trahi super cuiusdam profunclissimi
lacus terga, glaciali rigore contecta . »
229. * uideo (10, 17) . Le passif a uideor » = être : « locus littor i
maris uidetur con tiguus . »
230. *uiriditas (6, 5), terme concret = quelque chose de vert ,
herbe, plan te : « aliquid uiriditatis emergere .
231. *risa (10, 22) . Le passif « uisor» = être : « suce peruersitati s
conatus uisuntur elusi . »
232. * cita (28, 19) . « Diseat ergo legentis animus, scribenti s
imperitiae compati, si S . Adalberti Confessoris Vitam, (pain pia
curiositate appetit, desiderat imitari . » Vita signifie ici i~ la fois
c biographie » (F . 15), comme complément de « appetit », e t
« actes » (F . 11), comme complément de « imitari D .
233. *uolens refragari (2, 1 l) ; seine uolentibus (3, 17) . « Vo-
lens » est employé ici non comme adjectif, mais plutôt comm e
participe, de même que « uolo » suivi d 'un infinitif .
234. *ratiuus (6, 4) = promissiuus, par quoi on promet quelqu e
chose : c Uotiva grana . »
235. *urbanus (23, 1) = se rapportant au château « comes ur-
banus
	
burgrave .
236. urbs (21, 7) . « Dum Romana reuerteretur ab urbe », au
lieu de « Roma reuerteretur » .
237. *usualis (8, 9) = ordinaire, usuel : « ut satisfaciat usuali
delectationi . »
238. *ut (6, 7) = aussitôt que, après que (F . 18), mais suiv i
non pas de l ' indicatif, mais d ' un participe : « ut temporis arrisa
congruentia, germinauit idem locus germen odoris Domini . »
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